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Fogalom- és fogalomrendszer-képzés 
egy biológiai óra logikai és oktatáslélektani elemzése tükrében 
(A cserebogár) 
A foga lomképzések p r o b l é m á i n a k k o n k r é t elemzésével, á l t a l á b a n kevés t a n u l m á n y 
fog la lkoz ik . A f o g a l o m r e n d s z e r e k képzésének elemzése ped ig a d i d a k t i k a i szak i ro -
d a l o m e lhanyago l t te rü le te . Kü lönösen el v a g y u n k m a r a d v a a biológiai f o g a l m a k és 
foga lomrendsze rek k i a l a k í t á s á n a k korsze rű ok ta táse lméle t a l a p j á n t ö r t é n ő k o n k r é t 
elemzése terén. 
U t ó b b i időben h a z a i v o n a t k o z á s b a n csak O l á h József f o g l a l k o z o t t a biológiai 
f o g a l o m k é p z é s s e l . E t a n u l m á n y a biológiai f o g a l m a k pe r spek t iv ikus képzését , a z a z 
egy f o g a l o m n a k (a g y ö k é r n e k ) f o k o z a t o s bőví tését ismertet i az V. , V I . és V I I . osz tá ly 
v i s z o n y l a t á b a n . 
Je len t a n u l m á n y o m b a n egy biológiai ó ra logikai és ok t a t á s l é l ek t an i e lemzésének 
tük rében ismeretetem a foga lomrendsze r -képzés és a k ü l ö n n e m ű f o g a l o m a l k o t á s o k is-
mere te lméle t i téziseit , és m u t a t o m be a k é t i r á n y ú foga lomképzés g y a k o r l a t i elvei t és 
módszere i t . E cél é rdekében a cserebogár t an í t á sá t v á l a s z t o t t a m , m e r t ez a taní tás i 
ó r a a f o g a l m a k k é t i r á n y ú képzésének elemzésére klasszikus p é l d a k é n t k í n á l k o z i k . 
Neveze t e sen : 1. az o k t a t á s f o l y a m a t á b a n több k ü l ö n n e m ű f o g a l o m képzése szerepel, 
ezenk ívü l 2. az o k t a t á s so rán négy egynemű a l a p v e t ő f o g a l o m rendszere b o n t a k o z i k ki. 
A foga lomképzések k o n k r é t ó r a kere tében tö r t énő elemzése m e g k í v á n j a , hogy 
i smer jük az ó r a felépí tését , m o z z a n a t a i t és a l k a l m a z o t t módszere i t . E z é r t a köve tke -
zőkben előbb b e m u t a t o m a „cse rebogár" t a n í t á s á n a k e lemző ó r a v á z l a t á t . A z ó r a v á z l a t 
ismertetésével az is célom, hogy egyben m i n t á t mutassak be egy t a n ó r a t a r t a l m i , m ó d -
szer tan i és ok t a t á s l é l ek t an i e lemző tervezésére. 
Ezt megelőzően szükségesnek tartom röviden a tanórát perspektivikusan és tematiku-
sán is elemezni. Az új tanterv szerint a cserebogarat az V. osztályban az év végén tanítjuk. 
A témakör: „A gyümölcsös és zöldséges élete tavasszal". E témakör tartalma igen változatos. 
A cserebogár tanítása előtt a konyhakerti növények és munkálatok megismertetése történik. 
A cserebogár a témakör utolsó előtti anyaga. Az utolsó óra anyaga az éticsiga. Ezzel az 
V. osztályos tananyag be is fejeződik. A cserebogarat 2 részletben tanítom. Az első órán 
csak az alak- és élettani sajátosságait ismertetem meg. A második órán a bogár egyedfejlő-
dését, ennek viszonyát a növények fejlődéséhez, valamint kártételét és irtását tanítom. 
Tudni kell még azt is, hogy — az új tanterv értelmében — a tanulók már ősszel meg-
ismerik a házi légy és a keresztes pók szervezetét és életét „Az emberi település körül élő 
állatok" c. témakör keretében. Ezek az ismeretek ugyanis lényegesen befolyásolják az óra 
didaktikai célkitűzéseit. 
A cserebogár tanításánál az oktatói és nevelői célok megvalósításának feladata fonto-
sabb, mint egy teljesen más tartalmú óraanyag elsajátításának ellenőrzése. Az ellenőrzésre 
az év végi ismétlés úgy is bőven nyújt alkalmat. így célszerűbb, de szükséges is az ismeret-
közlő óratípus alkalmazása. Sokkal fontosabb a koncentráció megteremtése a „házi légy" és 
a „keresztes pók" tanórák során szerzett ismeretekkel. Ez a feladat kiszélesíti a szemléltetés 
tervét, és meghatározza a szemléltető anyagok többirányú előkészítését, valamint az óra egyes 
mozzanatainak módszereit. 
* A Természettudományok Tanítása 1960. évi 2. száma. 
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AZ ÓRA VÁZLATA 
Az óra anyaga: A cserebogár. 
A témakör: A gyümölcsös és a zöldséges élete tavasszal. 
Oktatási célok: Az „ízeltlábú állat", „rovar" , „bogár" és „cserebogár" fogalmak rendszeré-
nek kialakítása. A „ki t inváz", „szárnyfedő", „rágó-szájszerv", „lemezes csáp" fogalmak 
kialakítása. 
A cserebogár alak- és élettani sajátosságai (mozgás, táplálkozás). Alkalmazkodás a 
repülő életmódhoz. 
Nevelői célok: A figyelem nevelése. A közvetlen megfigyelő-készség fejlesztése. Az érzéki 
és a logikai megismerésben' akitivitásra nevelés, összefüggések felismerésére, lényeg-
keresésre és meglátásra nevelés. Kauzális gondolkozásra nevelés. Lupé és bonceszközök 
helyes használatára nevelés. 
Szemléltetés: A cserebogár tipikus képének sematikus faliképe. Szelvényenkénti prepará tum. 
Tanár és minden tanuló számára- (formaiinban vagy spirituszban) tartósí tot t 1—1 
darab cserebogár. Tanulónkint lupé, 2 bonctű, bonckés és csipesz. Az összetett szem 
faliképe. A házi légy faliképe. Padonkint 1—1 házi légy. A keresztes pók faliképe. 
Rovardoboz: különböző cserebogarak és más rovarrendek képviselői. 
Az óra típusa: Ismeretközlő óra. 
I. Szemléltető eszközök elhe-
lyezése az osztályban. Cse-
rebogarak, legyek kiosztása. 
Ellenőrzés. 
II . A bogár megneveztetése. 
— Mai órán a cserebogarat 
fogjuk vizsgálni és megis-
\!a) A bogár környezete és élet-
módja: 
— Hol él? Mikor láttátok? 
— Hogyan vál toztat ja he-
lyét? — Milyen életmódot 
folytat? 
— Vizsgáljuk meg: hogyan 
alkalmazkodott teste a re-
pülő életmódhoz?! 




c) A testváz vizsgálata: 
Hüvelyk- és mutatóuj j közé 
vetetve a bogár összenyoma-
tása. 
— Kemény, rugalmas test. 
A kitinváz meghatározása. 
(Kemény, rugalmas külső 
d) A testtájak vizsgálata: 
— H á n y testtája van? 
Az óra megszerve-
zése. 
Az óra anyagának, 




A tanulók kezükbe 
véve becsülnek. 
Megfigyelés. 





előbb a bogarakon, 
majd a faliképen, 
s végül újból lupé-
val a bogarak vizs-
gálata. 
A figyelem ráirányítása a foglal-
kozás tárgyára. 
Az emlékezet mozgósítása. Élmé-
nyesítés. Tapasztalatok a lapján 
ítéletalkotások. 
Motiválás. A vizsgálódás előké-
szítése. A figyelem koncentrálása. 
A megfigyelések alapján ítélet-
alkotás. 





Közléssel való fogalomképzés és 
meghatározás. A megértés ellen-
őrzése és bevésés. 
I rányí tot t megfigyelés út ján kép-
zetalkotások. 
A megfigyelés tudatosítása. 
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összehásonlí t tatás a léggyel. 
— A testtájak összenőttek. 
A megfigyelés és a képzetek el-
mélyítése. összehasonlítás ú t ján: 
lényeges sajátosság kiemelése. 
Részösszefoglalás + táblavázlat-készítés. 
2. A tor vizsgálata: 
a) A lábak vizsgálata: 
Egy láb megvizsgáltatása. 
Izeltség megállapíttatása. — 
ízeit láb. — ízeltlábú állat. 
— Mi tehát a cserebogár? 
A lábak megszámoltatása: 
— Hány pár ízeit lába van? 
( 3 p á r ) . 
összehasonlít tatas a léggyel 
és pókkal. 
— Három pár ízeltlábú ál-
lat: rovar. 
A rovar sajátosságai: 
3 pár ízeltláb, 
3 testszáj, 
kitinváz. 
— Mi tehát a rovar? 
b) A szárnyak vizsgálata: 
Szárnyak szétnyittatása, le-
vettetése. 
Mellső és hátsó szárnyak 
összehasonlíttatása. 
A különbség megállapít tatása: 
A mellső: kemény, a hátsó: 
hártyás szárny. 
lé gy összehasonlít tatás 
szárnyával. 
(Repülő hártyás szárny.) 
A mellső szárny szerepe? 
A szárny tartása repüléskor 
és pihenő állapotban. 
Szerep: a hártyás szárnyak 
védelme, fedése. Ezért : 
„szárnyfedő" a neve. 
összehasonlít tatás a léggyel. 
Az olyan rovar, melynek 
mellső pár szárnya szárny- 1 
fedő: fedelesszárnyú rovar. 
A fedelesszárnyú rovar neve: 
bogár. 
Mi a bogár? 
Miért bogár a cserebogár? 
Tanulók csipesszel 















tatása és vizsgálata. 
Közlés. 
Irányítot t megfigyelés alapján 
képzet- és ítéletalkotás. 
Egyesből általánosítás. Absztrahá-
lás. Fogalomképzés egy lényeges 
jegy út ján. 
A megértés ellenőrzése. 
Irányítot t megfigyelés út ján tény-
ismeret. 
Egyesből általánosítás, összeha-
sonlítás: fogalom differenciálás. 
Fogalomképzés. 
A rovar fogalmának bővítése a 
lényeges fogalomjegyek szintézise 
alapján. 
Ellenőrzés. Bevésés. 
A tanulók tevékenységük közben 
tényeket ismernek meg és képze-
teket alkotnak a szárnyakról. 
A megfigyelések elmélyítése. 
Észlelések alapján ítéletalkotás. 
Képzetek elmélyítése, összehason-
lítás alapján a repülő szárny fel-
ismerése. ítéletalkotás. 
A szárnyfedő fogalmának kiala-
kításához az analízis megkezdé-
se. Tények felismerése feladatok 
megoldása útján. 
A lényeges jegy kiemelése. Abszt-
rahálás. Egyesből általánosítás. 
Az összehasonlítás ú t ján a lénye-
ges jegy exponálása, kiemelése. 
További absztrahálás. Fogalomból 
újabb fogalomképzés közléssel. 
Megértés ellenőrzése. Bevésés. 
A tudatosság ellenőrzése meg-
okoltatással. 
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Részösszefoglalás + táblavázlat-készítés. 
A fej vizsgálata: 









Működése (harapófogó sze- Magyarázat, 
rűen vízszintesen működő 
rágásra alakult száj). 
Az ilyen szájszerv: 
szájszerv (rágó). 
rago-
Milyen két sajátosság jellem-
zi a bogarakat? 
— Szárnyefedő + rágó. 
Táplálkozása. (Levelek rá-
gása.) Kártétele. 
b) Az összetett szem vizsgálata: 
Látása. A repülés és táplál-
kozás ideje. 
A kitinváz, szárnyfedő jelen-
tősége az életmódhoz való 
alkalmazkodás szempontjá-
ból. 
c) A csápok vizsgálata. 
— Lemezes csápok. 
— Milyen csápja van a csere-
bogárnak? 
— Milyen bogarak tehát a 
cserebogarak? 
— Lemezescsápú bogár: cse-
rebogár. 
A csáp szerepe. 
A szaglás és a nagy szagló-



















A rágó-szájszerv képzetének és 
foglamának kialakítása. A köz-
vetlen megfigyelések alapján szer-
zett képzeteket a fal ikép tipikus 
képének vizsgálata világít ja meg. , 
A megfigyeléseket a tanár irá-
nyít ja. 
Magyarázat alapján logikai meg-
ismerés. 
Fogalom megnevezése közléssel. 
Ellenőrzés. Bevésés. 
A lényeges fogalomjegyek szin-
tézise út ján fogalombővítés. 
Tények felidézése alapján ítélet-
alkotás. 
I rányí tot t megfigyelés. Az emlé-
kezet mozgósítása. Az ú j beépí-
tése a régi ismeretekbe. 
Élményesítés. Oksági összefüggé-
sek megláttatása. 
összefüggések felismerésére és 
kauzális gondolkozásra nevelés. 
A feladat megoldása probléma-
vetés út ján. 
I rányí tot t megfigyelés. Észlelés 
alapján tényismeret. A tipikus 
kép alapján tudatos megfigyelés: 
a lemezes csáp képzete. 
ítéletalkotás. Fogalomképzés. 
Lényeges jegy kiemelése. Absztra-
hálás és általánosítás. A „csere-
bogár" fogalom kialakítása. El-
lenőrzés. Bevésés. 
A működés alapján a lemezes 
csáp fogalmának elmélyítése. 
Részösszefoglalás + táblavázlat-készítés. 




Szerepe (belső szervek); 
Lupés 
sek. 





— Keresd ki és mutasd meg 
a cserebogarat! 
— Miről ismerted fel? 
— Hogyan és mivel mozog? 
— Hogyan és mikkel tájéko-
zódik? 
— Hogyan és mivel táplál-
kozik? 
— Mi az ízeltlábú állat, ro-
var, bogár, cserebogár? 
— Miért bogár a cserebogár? 
— Miért rovar? 
— Miben hasonlít a pókhoz? 
— Miben különbözik a pók-
tól? 
— Miben hasonlít a légyhez? 
— Miben különbözik a légy-
től? 








tása. A képzetek, határozottságá-
nak ellenőrzése. Álak- és élettani 
egyedi sajátosságok ismétlése. 
A fogalomrendszer alapvető fo-
galmainak ismétlése. 
Megokoltatások és összehasonlít-
tatások útján az alapvető fogal-
mak tudatosságának ellenőrzése 
és elmélyítése. 
Az ismeretek elmélyítése és to-
vábbi megszilárdítása gyakorlati 






ciója alapján — az 
egyes részek felirat-
tatásával. 
K ö v e t k e z ő k b e n logikai és ok ta t á s l é l ek tan i a l apon csak a foga lomképzéseke t 
e lemzem. 
Ismeretes, hogy a konkrét fogalmak kialakításának alapja a tiszta és világos kép-
zet. A képzetalkotás alapja pedig a konkrét és alapos észlelés. E f e l a d a t o k é rdekében 
akár egyes fogalmakat alakítunk, akár fogalomrendszert képzünk, mindig a valóság 
megfigyeléséből kell kiindulni. E z é r t szükséges egy valóságos f a j : a cserebogár vizs-
gá la ta a foga lomrendsze r képzésénél . E z az a l ape lv ráv i lág í t a r ra , hogy m i l y e n döntő 
fontosságú előfeltétel a fogalomképzések érdekében a szemléltetés céltudatos megter-
vezése és ennek a l a p j á n a szemlél te tő a n y a g o k beszerzése s előkészítése. A z ok ta t á s i 
célok a közve t l en megf igyeléseket teszik szükségessé. A z csak természetes, hogy n e m 
elégséges a t i sz ta és vi lágos -képze tek k i a l aku lá sához a fa l ikép , de még a cserebogár 
demons t rác ió ja sem. Fel té t lenül szükséges m i n d e n t a n u l ó s zámára b iz tos í tan i a csere-
bogá r közve t l en szemlélését. H a s o n l ó a n szükséges az összehasonl í tások é rdekében 
p a d o n k é n t a légy szemlél tetésének biz tos í tása is. A v izsgá lódásokhoz ped ig szükségük 
v a n a t a n u l ó k n a k lupéra , csipeszre, bonc tűkre . 
A z ó r a v á z l a t b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a közve t l en megfigyelés és észlelés a d j a 
az egész ó r a a l apkoncepc ió j á t . A közve t l en megfigyelések i r ány í t á sá ra , vagy is a t u -
da tos észlelések é rdekében a l k a l m a z o m a fa l iképeke t , ame lyek f e l n a g y í t v a a csere-
bogár , a légy és a pók t ip ikus képét á b r á z o l j á k . 
H a az ó ra logikai felépítését e lemezzük, f e l tűn ik , hogy az eltérést m u t a t a szo-
kásos h a g y o m á n y o s fe lépí tés től , amely a cserebogár testét a fej , to r és p o t r o h sor-
r end jében vizsgál ja . 
V a j o n mi teszi i n d o k o l t t á az ó r a logikai felépítésében ezt az eltérést? 
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A h a g y o m á n y o s felépítés a h a g y o m á n y o s leíró módsze rek e redménye . V izsgá l juk 
csak meg, hogy mit e r edményez e h a g y o m á n y o s órafe lép í tés? — H a a cserebogár 
fe jének v i z sgá l a t áva l k e z d ő d i k az ismeretszerzés, a k k o r legelőször a f o g a l o m r e n d -
szerben n e g y e d r a n g ú foga lomjegyek b o n t a k o z n a k ki, m i n t p é l d á u l a lemezes csáp 
v a g y rágó-szá j szerv . A m a g a s a b b r e n d ű f o g a l m a k foga lomjegye i csak a to r v izsgá-
l a t áná l e x p o n á l h a t o k . Ez a so r rend a z t jelenti , hogy a f o g a l o m r e n d s z e r a l a p v e t ő 
f o g a l m a i n a k lényeges jegyei szé t szóródnak , és ö s szekúszá lódnak a k ü l ö n b ö z ő rangú 
lényeges jegyek. N e m lehet rendszeres a lényeges f o g a l m i jegyek fe l t á rása s kiemelése. 
A z egyedi sa já tosságoka t t ü k r ö z ő lénytelen jegyek ped ig e lő térbe ke rü lnek , és e lho-
má lyos í t j ák a lényeges jegyet . I l y m ó d o n f o g a l m a t a l k o t n i igen nehéz f e l a d a t . A z 
o k t a t á s f o l y a m a t á b a n i lyen logikai felépítés mel le t t o l y a n f o g a l m a k k a l , i l le tőleg he-
lyesebben csak k i fe jezésekkel d o l g o z n a k , a m i n e k megértésére , foga lmi t i s z t ázásá ra 
csak később kerü l sor. Lényegében előbb t a n u l j á k meg a t a n u l ó k a f o g a l m a k a t t ü k -
r ö z ő kife jezéseket , mie lő t t a f o g a l o m leglényegesebb jegyeit megismernék , vagy i s m i -
e lő t t a f o g a l o m k i a l aku lna . í g y pé ldáu l a „ r o v a r " , „bogár" ' f o g a l m a k k i a l a k u l á s á t 
megelőzi a „ r o v a r " , „bogár" ' k i fe jezések haszná la t a . E z az t jelenti , hogy e lőbb a l a -
k í t j á k ki a f a j f o g a l m a t , mie lő t t a n e m f o g a l m a t megismernék . A fő logikai és i smeret -
elmélet i h iba éppen a foga lomrendsze r -képzésben m e g m u t a t k o z ó logikai r endsze r -
telenség és t á j ékoza t l anság . E z é r t okoz nehézséget a f oga lomképzés a régi h a g y o m á -
nyos felépítés és módsze rek a l k a l m a z á s a esetén. I l y m ó d o n jelent m a x i m a l i z m u s t a 
t a n á r n a k és a t a n u l ó n a k e g y a r á n t a foga lomképzés . 
A z ó ra a l a p v e t ő f o g a l m a i : a „cserebogár", „bogár1, „rovar "' és „ízeltlábú állat" 
f o g a l m a k . H a e f o g a l m a k egymáshoz va ló v i s z o n y á t log ika i lag e lemezzük , vi lágossá 
vá l ik , hogy a fogalmak tartalmukat tekintve egynemű fogalmak ( m i n d íze l t l ábú á l la -
to t t ük röz ) , de éppen ezér t logikailag függő viszonyban vannak egymással. Ez a 
függő viszony kölcsönös alá- és fölérendeltségi viszonyt alakít ki a fogalmak között. 
A legmagasabbrendű f o g a l o m : az „ íze l t l ábú á l l a t " f o g a l o m , amely alá r ende l t a „ ro -
v a r " , m a j d a „ b o g á r " és „cse rebogár" foga lom. A 4 alapvető fogalom tehát a logikai 
kapcsolat alapján rendszert alkot. E foga lomrendsze rben a f o g a l m a k k i a l a k í t á s á n a k 
so r rend jé t a rendszerben é rvényesülő logikai v i s zony h a t á r o z z a meg. Az ó r a t e rve -
zésekor első f e l a d a t a foga lomrendsze r felismerése, ezt ped ig szervesen k ö v e t i a f o -
ga lomrendsze r t a l ko tó a l a p v e t ő f o g a l m a k közt i logikai v i s zony elemzése, m e r t ez a 
logikai l ánckapcso la t d ö n t ő e n befo lyáso l ja az ó r a logikai fe lépí tését . Ezé r t , a m i k o r a 
t a n ó r á n az o k t a t á s f o l y a m a t á b a n foga lomrendsze r b o n t a k o z i k k i : a f o g a l o m r e n d s z e r -
képzés elemzése a f ő d i d a k t i k a i f e l ada t . Az óra logikai felépítését — min t jelen eset-
ben is — a fogalomrendszer-képzés logikai szabályai határozzák meg. A z ó r a logikai 
felépí tése t ehá t nem tö r t énhe t fo rmá l i s sablon szer in t , h a n e m az t u d a t o s a l k o t ó m u n -
ká t igényel. 
K ö v e t k e z ő k b e n b e m u t a t o m és részletesen i smer te tem, h o g y a n t ö r t é n n e k a foga -
lomképzések a foga lomrendsze r -képzés logikai s zabá lya i szer in t f e lép í t e t t ó r a f o l y a -
m a t á b a n . 
M i u t á n a t a n u l ó k az ismeretszerzésük során e l j u t o t t a k a n n a k megá l lap í t ásá ig , 
hogy a cserebogár teste: fe j re , t o r r a és p o t r o h r a t a g o l ó d i k , a f igye lme t és a megf igye -
lést — a s zabványos módsze rek tő l e l t ek in tve — nem a fe j re , h a n e m a to r v i z s g á l a t á r a 
i r ány í tom. A leglényegesebb sajá tosság felismerése, keresése é rdekében i r á n y í t j u k a 
f igye lmet a to r hasi o l d a l á n a k v i z sgá l a t á r a . I ly m ó d o n a f o g a l o m r e n d s z e r - k é p z é s b e n 
a logikai megismerés egyenes ú t j á r a veze t jük a t a n í t v á n y a i n k a t , és a helyes logikai 
felépítés a l a p j á n fe j lesz t jük a logikus gondo lkozásuka t . A lényeges jegyek kiemelése 
ú t j á n lényegkeresésre, l ényeglá tás ra neve lünk . 
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N é z z ü k h o g y a n já t szód ik le a foga lomrendsze r -képzés első m o z z a n a t a : 
Tegyétek a cserebogarat a hátára! 
Figyeljétek meg: mi van a tor hasi 
Vegyetek le csipesszel egy lábat! 
Vizsgáljátok meg lupéval a lábat! 
Mikből áll a láb? 
— Izekből. 
Mikből áll a házi légy lába? 
Mikből áll a keresztespók lába? 
Milyen lába van tehát mindhárom 
Izeit lábak. 
A közvetlen megfigyelés megszervezése, 
oldalán! Feladatadás. Irányított megfigyelés. 
Újabb tevékenységre késztetés. 
Természettudományos kutatás módjának és 
eszközeinek elsajátítására nevelés. 
Feladatadás. 
Közvetlen megfigyelés alapján történő tény-
megállapítás. 
Tényismeretek felújítása újólagos megfigyelé-
sek alapján. 
állatnak? A közös sajátosságok kiemelése összehasonlí-
tások útján. 
Az ízekből álló lábakat: „ízeit láb"-nak ne-
vezzük. 
Milyen közös sajátossága van tehát a pók-
nak, légynek és a cserebogárnak? 
— ízeltlábúak. 
— Milyen állatokat nevezünk tehát ízeltlábú 
állatoknak? 
— . . . . amelyeknek ízeit lábuk van. 
— Mi tehát a cserebogár? 
— ízeltlábú állat. 
Ítéletalkotás. Fogalomképzés általánosítás 
alapján. 
További absztrakció: az „ízeit láb" fogalmá-
nak fogalomjeggyé történő absztrahálása. 
A fogalomképzés befejezése a fogalom meg-
határozásával, — beszélgetés útján. Ezzel 
asszociációt hozunk létre a fogalom és a fo-
galomjegy között. 
A cserebogár fogalmi meghatározása a kép-
zett általános fogalom által, amikoris az ál-
talános fogalom (ízeltlábú állat) a leglénye-
gesebb fogalomjegye a vizsgálat tárgyát tük-
röző konkrét fogalomnak. 
E lemezve a foga lomrendsze r -képzés eddigi meneté t , a k ö v e t k e z ő k e t á l l a p í t h a t j u k 
meg: A cserebogár leglényegesebb sajá tossága az ízeit láb. A „cserebogár" fogalmának 
t ehá t legélényegesebb fogalomjegye az „ízeltlábú állat" fogalma. Az í ze l t lábú á l l a t 
f o g a l o m sokka l a b s z t r a k t a b b és á l t a l ánosabb foga lom a cserebogár f o g a l m á n á l . A fo-
galomrendszer-képzésnél a legáltalánosabb fogalom jelenti a konkrét fogalom képzé-
sében a leglényegesebb jegyet. Ezért elsődleges feladat a legáltalánosabb fogalom ki-
alakítása. A l egá l t a lánosabb f o g a l o m f o g a l o m k ö r e igen tág. Ebbe a k o n k r é t f o g a l m o n 
k ívü l igen sok konvergens foga lom t a r toz ik . Szükséges t ehá t szűkíteni, konkrétizálni 
a legáltalánosabb fogalom körén belül a konkrét fogalom helyét. E z t a szűkí tés t a 
cserebogár l á b a i n a k tovább i i r á n y í t o t t megfigyelése és a t a n u l t két ízel t lábú á l l a t t a l 
va ló összehasonl í tása a l a p j á n végezzük . 
— Számláljátok meg: hány ízeit lába van a 
cserebogárnak! 
— Három pár. 
— Számláljátok meg: hány ízeit lába van a Eljárás ugyanaz, 
légynek és a póknak! 
— Mi különbség van' a cserebogár, a légy és 
a pók között? 
Feladatadás. Közvetlen megfigyelés útján 
tényismeretLszerzés. Ítélet- és képzeletalkotás. 
összehasonlítás útján a rovar és a pók lé-
nyeges fogalomjegyének elvonatkoztatása. 
— A cserebogár és a légy három pár, a pók ítéletalkotás, 
négy pár lábú ízeltlábú állat.. 
— Mi a közös sajátossága tehát a cserebo-
gárnak és a légynek? 
— Három pár ízeit láb. 
A lábak számának mint közös sajátosságnak 
absztrahálása elsőrendű lényeges fogalom-
jeggyé-
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— A három pár ízeltlábú állatokat: „rovar"-
nak nevezzük. 
— A 4 pár ízeltlábú állat neve: „pók". 
— Mi különbség van rovar és pók között? 
— Mi tehát a rovar? 
— Hány testtája van a cserebogárnak? — 
és a légynek? — Három. 
— Melyek azok? 
— Milyen ízeltlábú állatoknak van 3 testtája? 
— Mi jellemzi tehát a rovarokat? 
— 3 pár ízeit láb + 3 testtáj. 
— Milyen vázuk van a rovaroknak? 
— Kitinváz. 
— Milyen sajátosságok jellemzik tehát a ro-
varokat? 
E 3 sajátosság alapján határozzuk meg azt, 
hogy mi a rovar\ 
— Kitinvázú 3 testtájú 3 pár ízeltlábú állat. 
— Miért rovar a cserebogár? 
— Mi tehát a cserebogár? — Rovar. 
Egy elsőrendű lényeges fogalomjegy alapján 
általánosítás és a fogalom meghatározása. 
A konvergens fogalmak differenciálása. (A 
meghatározásokat a tanár végzi.) 
A differenciálás elmélyítése és a megértés el-
lenőrzése. 
A fogalom bővítése előzetesen analizált kö-
zös sajátosság alapján. 
Az analízis felújítása. 
A másodrendű lényeges fogalomjegy absztra-
hálása. 
A 2 lényeges fogalomjegy szintézise és ennek 
alapján általánosítás. 
Újabb lényeges fogalomjegy absztrahálása az 
analizált közös sajátosság alapján. 
A 3 lényeges fogalomjegy szintézise. 
A szintézis útján általánosítás. 
A fogalomképzés befejezése meghatározással. 
A meghatározás beszélgetéssel történik. A 
meghatározásban a fogalmi jegyek rangjukat 
tekintve fordított sorrendben vannak. A leg-
lényegesebb fogalomjegy a végső, mivel ez a 
meghatározás alapja. 
A megértés ellenőrzése. 
A konkrét fogalom meghatározása. 
A „ r o v a r " f o g a l m á n a k elemzéséből k i tűn ik , hogy a „ r o v a r " f o g a l m á n a k kia}a-
k í t á sához d ö n t ő e lőfel té te l az „ íze l t l ábú á l l a t " f o g a l m á n a k k ia l ak í t á sa . A légy t a n í -
t ásakor a „ r o v a r " kife jezés még csak tényközlés ú t j á n asszoc iá lódot t a légy k é p z e t é -
vel. A légy és a p ó k sa já tossága inak ismerete, s ezen ismeretek fe lú j í t á sa a l a p j á n össze 
lehet hason l í t t a tn i a cserebogár v izsgá la ta ú t j á n sze rze t t t ény ismere teke t . Ez az össze-
hasonlítás teszi lehetővé, hogy a „rovar" fogalmát differenciáljuk. Az analízis a leg-
lényegesebb sajátosság vizsgálatával kezdődik, aminek eredményeként absztraháljuk 
a leglényegesebb fogalomjegyet. Először ezzel az egy fogalomjeggyel általánosítunk, 
és határozzuk meg a rovar fogalmát. A fogalom bővítése a két másik fogalomjegy 
szintézise útján fokozatosan történik. 
A „ r o v a r " m á r szűkebb k ö r ű foga lom, min t az „ íze l t l ábú á l l a t " f oga lma . A k o n k -
rét f o g a l o m m e g h a t á r o z á s a m á r szűkebb körű , k o n k r é t a b b . A r o v a r f o g a l o m ~ még -" 
mind ig igen t ág a k o n k r é t f o g a l o m megha t á rozása é rdekében . Szükséges tehát a fo-
galom konkrétabbá tétele érdekében a differenciálást tovább folytatni: E r r e a fe l -
a d a t r a a cserebogár s z á r n y a i n a k a v izsgá la ta és a légy s z á r n y a i v a l t ö r t é n ő összehason-
lítás szolgál . 
— Vizsgáljuk meg, mi van a tor háti oldalán! Problémavetés. 
— Nyissátok szét bonctűitekkel a szárnya-
kat. Szedjétek le csipesszel a jobboldali szár-
nyakat! 
— Hány pár szárnya van? 
— 2 pár. 
— Vizsgáljátok meg a mellső szárnyakat! 
— Milyen? (Kemény, vastag.) 
— Hasonlítsátok össze a hátsó szárnnyal! 
(A hátsó nagyobb, hártyás, erezett.) 
Feladatadások. Az ismeretszerzés megszerve-
zése. ö n á l l ó tevékenységre nevelés a tény-
ismeretszerzés érdekében. 
Közvetlen megfigyelés alapján ítéletalkotás. 
Az analízis megkezdése. 
Újabb feladatadás. Megfigyelés út ján ú jabb 
ítéletalkotás. 
Újabb feladatadás. megfigyelés és összehason-
lítás út ján újabb ítéletalkotás. Képzetalkotá-
sok. 
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— Hasonlítsátok össze a cserebogár szárnyait 
a légy szárnyaival! (A hártyás szárnyak ha-
sonlósága.) 
— Mire szolgál a légy szárnya? 
— Miért a hártyás szárny alkalmas a repü-
lésre? (Széles felületű, könnyű mozgatni, hajt-
ja a levegőt.) 
— Melyik a cserebogár repülőszárnypára? 
— Miért? (Hátsó pár.) 
— Ki figyelte meg: hogyan tart ja a mellső 
szárnyát a cserebogár, amikor repül? 
— Figyeljétek meg: hogyan fekszenek a mell-
ső szárnyak a test hátoldalán. 
(Fedi a hártyás szárnyakat.) 
— Mi tehát a szerepe a mellső szárnyaknak? 
— (Fedi, védi a hártyás szárnyat.) 
E szerepe miat t : „szárny fedő" a neve. 
— Mi tehát a szárnyfedő? Mi jellemzi? 
Az olyan rovart, amelynek szárnyfedője van: 
fedelesszárnyú rovarnak nevezzük. A fedeles-
szárnyú rovar neve: „bogár". 
— Mi a bogár? Miért bogár a cserebogár? 
— Mi különbség van a két rovar: a csere-
bogár és a légy között? 
Feladatadás. összehasonlítás alapján ítélet-
alkotás. 
Az emlékezet mozgósítása. 
Megokoltatás alapján ítéletalkotás. 
Az oksági összefüggések feltárása alapján í té-
letalkotás. 
A képzelet mozgósítása. Élményesítés. 
Feladatadás. Közvetlen megfigyelés alapján, 
ítéletalkotás. 
A feladat megoldása okkerestetés útján. í té-
letalkotás. Az analízis befejezése. 
Absztrahálás és általánosítás. A fogalom meg-
határozása. 
További absztrakció. A szárnyfedő fogalmát 
fogalomjeggyé absztraháljuk. Ennek alapján 
általánosítunk. A fogalom meghatározását a. 
tanár végzi. 
Ellenőrzés. Bevésés. 
A fogalom differenciálásának elmélyítése. 
Ezután a tanár a figyelmet a fej vizsgálatára irányítja. 
Figyeljétek meg lupéval- mi van a fej Feladatadás a tényismeret-szerzés érdekében. 
mellső végén! (Kis kiemelkedés. Olyan kam-
pószerű.) 
— Vizsgáljátok meg bonctűk segítségével is. 
— Figyeljétek meg faliképen! 
(A rágó szájszerv bemutatása, és a működés 
magyarázata.) 
— Ki figyelte meg: mit eszik a cserebogár? 
(Leveleket.) 
— Hogyan eszi a leveleket? (Lerágja.) 
— Milyen táplálkozásmódhoz alkalmazkodott 
a száj? (Rágáshoz.) 
A bogarak rágásra módosult szájszervét: 
rágó-szájszervnek, röviden „rágó"-nak ne-
vezzük. 
— Mi tehát a rágó? 
A cserebogár és a légy szájszerveinek össze-
hasonlíttatása. — Melyiknek van rágó-száj-
szerve? 
— Milyen szárny és száj jellemző tehát a 
bogárra? (Fedőszárny + rágó.) 
E két sajátosság alapján milyen rovar a 
bogár? (Rágó-szájszervű fedelesszárnyú ro-
var.) 
— Mi tehát a bogár? 
— Mi a cserebogár? — Miért nevezzük bo-
gárnak a cserebogarat? 
A megfigyelés újabb iránya. 
A képzet tudatossá tétele a tipikus kép és: 
magyarázat útján. 
Az emlékezet mozgósítása. Élményesítés. Ana-
lizálás. 
Az okozati összefüggések feltárása beszélge-
tés útján. 
Ítéletalkotás. 
Képzetből absztrahálás és általánasítás. A 
galom meghatározása közléssel. 
f o -
Ellenőrzés. Bevésés. 
A rágó fogalmat 
absztraháljuk. 
lényeges fogalomjeggyé 
A két lényeges fogalomjegy szintézise. 
Szintézis útján általánosítás. 
A fogalomképzés befejezése meghatározással-
A meghatározás beszélgetés útján. 
Ellenőrzés. Bevésés. 
A konkrét fogalom meghatározása. -
A „ f i ogá r " f o g a l m á n a k k ia l ak í t á sához , m i n t l á t j uk , szükséges a „ r o v a r " foga l -
m á n a k ismerete. A „ b o g á r " f o g a l m á n a k e lsőrendű lényeges foga lomjegye a „ s z á r n y -
f e d ő " , m á s o d r e n d ű lényeges f o g a l o m j e g y e ped ig a „ r ágó" . A fogalomképzés során 
először az elsőrendű lényeges jegy kiemelése és absztrahálása útján képezzük a 'fogai-
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mat, és csak ezután következik a fogalom tartalmának bővítése a többi lényeges 
fogalomjegy absztrahálása s szintézise útján. 
A bogá r szűkebb körű f o g a l o m m i n t a rova r . A f o g a l o m d i f f e r e n c i á l á s so rán t ehá t 
a k o n k r é t foga lom („cserebogár" ) megha t á rozása egyre szűkül , f o g a l m a egyre k o n k -
ré tabbá vá l ik . A „bogár" f o g a l o m a z o n b a n a k o n k r é t f o g a l o m m e g h a t á r o z á s a é rde-
kében még mind ig nem elég k o n k r é t . Ezé r t szükséges a f o g a l o m r e n d s z e r - k é p z é s t fo ly -
ta tn i . E r r e a célra a cserebogár csápja i t v izsgál juk meg. A z ó r a v á z l a t e részének 
elemzése a l a p j á n l á tha tó , hogy először k i a l a k í t j u k a „lemezes csáp" f o g a l m á t , m a j d 
ezt a f o g a l m a t t o v á b b a b s z t r a h á l j u k a „cserebogár" f o g a l m á n a k lényeges jegyévé. 
E b b ő l á l t a l ános í t j uk a „cserebogár' konk ré t f o g a l m á t : „lemezescsápú bogár". Ezze l 
eljutottunk a vizsgálat tárgyát képező cserebogár egészen konkrét meghatározásához. 
A z eddigi elemzésekből k i t űn ik , hogy a fogaJomrendsze r -képzés so rán a konkrét 
jogaimat („cserebogár '") először igen általánosan, majd. egyre konkrétabban alakítot-
tuk ki és határoztuk meg. A konkrét fogalom a fogalomdifferenciálások eredménye. 
E b b ő l köve tkez ik , hogy a valóságos o b j e k t u m o t t ü k r ö z ő konkrét fogalom meghatáro-
zása érdekében a k o n k r é t f o g a l o m m a l kapcsola tos fogalmak rendszerét szükséges 
kialakítani. 
M i n t m á r f en tebb r á m u t a t t a m , a fogalomrendszerben a fogalmak között logikai 
összefüggés szabja meg a fogalmak egymáshoz való viszonyát, és h a t á r o z z a meg az 
egyes f o g a l m a k h ie ra rch iá j á t . 
A foga lomrendsze r -képzés logikai elemzésénél a l a p v e t ő p r o b l é m a az , hogy mi 
az a logikai összefüggés, tényező, ami a fogalomrendszerben a fogalmak egymáshoz 
való viszonyát meghatározza, és ezen keresztül i r á n y í t j a a foga lomrendszer -képz 'és 
során az egyes f o g a l m a k k i a l a k í t á s á n a k sor rendjé t . 
Ismeretes, hogy a f o g a l m a k osz t á lyozásában a fo rmá l i s logika a f o g a l m a k t ö b b -
féle v i n z o n y á t á l l ap í t j a meg. A z elemzés t á rgyá t képező fogalomrendszerben a fogal-
mak alá- és_ fölérendelt viszonyban -vannak egymással. - - -
A z a lá - és fölérendel tségi v i szony elemzésénél e lsősorban az egyes fogalmak 
terjedelme a mérvadó. A magasabbrendű fogalomnak a terjedelme tágabb, mint .az — 
•alárendelt fogalmaké. A m a g a s a b b r e n d ű és a l á rende l t f o g a l m a k kölcsönös v i s z o n y á t 
v izsgá lva j u tunk el a nem- és f a j f o g a l o m h o z . A magasabbrendü fogalom az alárendelt 
fogalomhoz viszonyítva a „nemfogalom", amelynek f o g a l o m k ö r e t ágabb , és m a g á b a 
fog la l j a a „ f o g a l o m f a j t " . Az alárendelt fogalom a magasabbrendű fogalomhoz vi-
szonyítva „fajfogalmat" jelent, a m e l y n e k f o g a l o m k ö r e szűkebb. A f o g a l m a k neme 
m u t a t j a meg, hogy hova t a r t o z i k a k i a l a k í t a n d ó foga lom, a f a j f o g a l o m p e d i g e lha t á -
ro l ja , d i f f e renc iá l j a az a d o t t n e m f o g a l o m körén beiül a többi konvergens f o g a l o m t ó l . 
A f o g a l m a k neme és f a j a egymással kölcsönös v i s zonyban v a n . A „ r o v a r " fo -
ga lom pé ldáu l n é m f o g a l m a t jelent a „ b o g á r " f o g a l m á h o z képest , de az íze l t lábú á l la t 
f o g a l m á h o z v i szony í tva csak f a j f o g a l o m . E z t az alá-, illetőleg fölérendeltségi viszonyt 
a fogalmak egymáshoz viszonyított terjedelme, köre határozza meg. 
Az 1. sz. áb ra t ük röz i az e lemze t t f oga lomrendsze rben a f o g a l m a k egymáshoz 
v i szony í to t t köré t , í 11. t e r jede lmét . L á t h a t ó , hogy a l eg tágabb k ö r ű foga lom, ame lybe 
az összes többi a l á rende l t f o g a l o m be le t a r toz ik : az „ íze l t l ábú á l l a t ' f oga lom. A z „ íze l t -
lábú á l l a t " t ehá t az a d o t t f oga lomrendsze rben a többi f o g a l o m h o z v i s z o n y í t v a a leg-
m a g a s a b b r e n d ű , azaz a l egá l t a lánosabb , a l egabsz t r ak t abb f o g a l o m . A z „ íze l t l ábú 
á l l a t " foga lomgénuszba h á r o m fogalomspecies ( r ák , r o v a r , pók) t a r t o z i k m i n t szű-
k e b b körű foga lom. A „ r o v a r " f o g a l o m k ö r ö n belül t ö b b f o g a l o m f a j v a n m i n t szűkebb 
k ö r ű foga lom, nevezetesen: h á r t y á s s z á r n y ú , k é t s z á r n y ú , p ikke lyesszár r iyú , fedeles-
szá rnyú stb. r o v a r o k a t t ü k r ö z ő f o g a l m a k . A fedelesszárnyú- r o v a r , azaz a . „ b o g á r " 
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f o g a l o m k ö r e szintén több szűkebb k ö r ű f a j f o g a l m a t ölel m a g á b a . E z e k k ö z ö t t a 
lemezescsápú boga rak foga lomkörébe t a r t o z n a k a „cse rebogarak" . Minél kronkrétabb 
egy fogalom fogalomköre, annál szűkebb a terjedelme. 
A z elemzés a l a p j á n megá l l ap í t ha tó t ehá t , h o g y a fogalmak egymáshoz viszonyí-
tott köre, azaz terjedelme határozza meg a fogalmak alá- és fölérendeltségi viszonyát. 
Ez a logikai 'viszony határozza meg a fogalomrendszer-képzés során a fogalmak ki-
alakításának sorrendjét. 
Az egyes fogalmak terjedelmét tükröző fogalomkörök, amelyek jelzik, és egyben meghatá-
rozzák az egyes fogalmak alá- és fölérendeltségi viszonyát a fogalomrendszerben. 









rovar = bogár. 
Cserebogár. 
1. sz. ábra. 
H a összevet jük a foga lomrendsze r a l a p v e t ő f o g a l m a i n a k képzését a rendszerbe 
nem t a r t o z ó f o g a l m a k k ia lak í t á sáva l , a fogalomképzések folyamatának két irányát, 
ismerhetjük fel. Egyik irány az, a m i k o r az egyes é rzékle tek tő l , képze tek tő l h a l a d u n k 
a legegyszerűbb á l ta lános foga lomhoz , és e'ttől t o v á b b i absz t r akc ió ú t j á n j u t u n k m a -
gasabbrendű á l ta lános f o g a l m a k h o z . A foga lomképzés f o l y a m a t á n a k másik irányá-
ban a m a g a s a b b r e n d ű á l ta lános és a b s z t r a k t f o g a l m a k t ó l h a l a d u n k a va lóságot m i n d -
i n k á b b k o n k r é t e b b e n t ü k r ö z ő d i f fe renc iá l t f o g a l m a k h o z . 
A fogalomképzés folyamatának ez a kétirányú differenciáltsága a fogalomrend-
szer-képzések során mindig megmutatkozik. A fogalomképzés két iránya a fogalom-
képzés kettős sajátosságából ered. A f o g a l m a k egyik sajá tossága a f oga lom te r jede lme 
(köre) , a más ik sajá tossága ped ig a f o g a l m a k t a r t a l m a . 
A f o g a l m a k t a r t a l m a és t e r j ede lme — m i n t ismeretes — egymással f o r d í t o t t vi-
s z o n y b a n áll. A fogalom tartalmának és terjedelmének meghatározásához más és. más 
út vezet. Ezért differenciálódik két irányra a fogalomképzés. 
A f o g a l o m r e n d s z e r t a lko tó a l apve tő f o g a l m a k egymáshoz v a l ó v i szonyá t a foga l -
m a k köre , a z a z egymáshoz v i szony í to t t t e r j ede lme h a t á r o z z a meg. Ebbő l köve tkez ik , 
hogy a fogalomrendszer-képzés során az alapvető fogalmak képzésének iránya a leg-
magasabb rendű, a legáltalánosabb, legelvontabb- fogalom képzéséből indul ki, mert ez 
a legtágabb körű fogalom, amelyben vizsgáljuk és elemezzük a konkrét fogalmak 
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jegyeit. Ezután a lényeges fogalmi jegyek analizálása és összehasonlítása' útján ítélet-
alkotások alapján szűkítjük a fogalmak körét mindaddig, míg eljutunk a valóságos 
objektumot tükröző konkrét fogalom köréhez. A f o g a l o m r e n d s z e r képzés e tézise t e h á t 
m e g h a t á r o z z a , hogy előbb a fogalom nemét kell megállapítani, mert csak így tudjuk 
a fogalomfajt meghatározni. A h h o z pé ldáu l , hogy a cse rebogara t m e g h a t á r o z z u k , 
vagyis a „cserebogár*" k o n k r é t f o g a l m á t k ia lak í t suk , szükség v a n a „ b o g á r " f o g a l -
m á n a k k ia l ak í t á sához . A „ b o g á r " f o g a l m á n a k k i a l ak í t á s ához ped ig szükséges a „ r o -
v a r " foga lma . A „ r o v a r " f o g a l o m k i a l a k í t á s á n a k v i szont e lőfe l té te le az „ í ze l t l ábú 
á l l a t " f o g a l m á n a k ismerete. M i n t l á t h a t ó , a fogalomrendszeren belül az egyes fogal-
mak fogalomkörei között megnyilvánuló kölcsönös viszony az a logikai tényező, 
amely meghatározza a fogalmak egymáshoz viszonyított „nem" és „faj" jellegét. 
A foga lomrendsze r -képzés f o l y a m a t á b a n ez a log ika i v i szony í r j a elő, hogy m i n d i g a 
f o g a l o m nemét , min t t á g a b b körű f o g a l m a t , k é p e z z ü k előbb, és csak ezt köve the t i 
a szűkebb körű f o g a l o m fa j i m e g h a t á r o z á s a . M i n d e z e k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy 
a fogalomrendszer-képzés folyamatában a foga lomképzés i r á n y a a l eg tágabb k ö r ű 
foga lomtó l m i n t l egá l ta lánosabb , l egabsz t r ak t abb f o g a l o m t ó l h a l a d a s zűkebb lcörű, 
vagyis k o n k r é t a b b f o g a l m a k felé. Az általánosból indulunk ki, és ezen belül differen-
ciáljuk a mind szűkebb körű, mind konkrétabb jellegű fogalmakat. E differenciálás 
eredményeképpen jutunk el a valóságos objektumot tükröző konkrét fogalomhoz. 
A foga lomrendsze r -képzés logikai elemzése v i lág í t rá a r ra , h o g y mié r t kell a 
v izsgála t i s z e m p o n t o k a t a t a n ó r á n megfe le lő so r r endben rendsze rezn i , és m u t a t j a meg, 
h o g y mi az a logikai t ényező , amely m e g h a t á r o z z a a z ó r a logikai fe lépí tését . Ezé r t 
helytelen a cserebogár t an í t á sáná l , ha a tan í tás a f o g a l o m k é p z é s sz in t j én t ö r t én ik , a 
t e s t t á j a k n a k fej , tor , p o t r o h so r r endben v a l ó v izsgá la ta . E felépí tés — a m i n t a r r a m á r 
az elemzés kezde tén r á m u t a t t a m — előbb j u t t a t j a el a t a n u l ó k a t a s zűkebb k ö r ű f a j -
f o g a l m a k m e g h a t á r o z á s á h o z , mie lő t t a foga lom nemét , h o v a t a r t o z á s á t fe l i smernék . 
A tuda tos foga lomrendsze r -képzés esetén a logikai összefüggés h a t á r o z z a meg, hogy 
a l eg tágabb k ö r ű foga lom k i a l a k í t á s á h o z a f igyelmet e lőbb az íze i t l á b a k v i z s g á l a t á r a 
i r á n y í t j u k és nem a fejre . í g y a b s z t r a h á l h a t j u k és á l t a l á n o s í t h a t j u k , m i n t l egmagasabb-
rendű foga lomjegye t , az „ íze l t lábú á l l a t " f o g a l m á t . í g y j u t u n k el a l á b a k s z á m á n a k 
v izsgá la ta ú t j á n a szűkebb k ö r ű f o g a l o m f a j : a „ r o v a r " f o g a l o m k i a l a k í t á s á h o z . E h h e z 
a z o n b a n szükség van az elhatárolás, a differenciálás érdekében több, legalábbis két-
féle ízeltlábú állat (pók , légy, cserebogár) szemléletére és összehasonlítására. A f o g a -
l o m f a j k i a l ak í t á sa d i f fe renc iá lás e redménye , tehá t csak összehasonl í tás , a z a z t öbb fé l e 
f a j f o g a l m a t t ü k r ö z ő o b j e k t u m szemlélete a l a p j á n lehetséges. E z é r t nem m e h e t ü n k a 
ház i légy t an í t á sáná l még a f o g a l o m sz in t j é re az o k t a t á s során . H a s o n l ó elv é rvényesül 
a többi szűkebb k ö r ű f o g a l o m képzésénél is. Így p é l d á u l a bogá r f o g a l m á n a k d i f f e r e n -
ciáló lényeges jegye a s z á r n y f e d ő . E sajá tosság fe l ismerte tése a k é t s z á r n y ú r o v a r r a l 
va ló összehasonlí tás ú t j á n vá l ik vi lágossá a t anu ló előt t . í g y d i f f e r e n c i á l ó d i k b e n n e 
a bogár f o g a l m a , és a lko t í téletet , hogy miben k ü l ö n b ö z i k a f ede lesszá rnyú r o v a r egy 
másik rova r tó l . 
A z egyes f o g a l m a k k i a l a k u l á s á n a k láncola ta veze t el odá ig , hogy a f o g a l o m d i f -
ferenciá lások e r e d m é n y e k é p p e n meg t u d j u k h a t á r o z n i az egyes f o g a l m a k nemé t és 
f a j á t . A „ b o g á r " f o g a l m á n á l a f o g a l o m neme a „ r o v a r " , f a j a a „ f e d e l e s s z á r n y ú " k a t e -
gória . A nemfogalom ( rova r ) csak általános, tehát nem differenciált fogalom. Önmagá-
ban nem tiszta, nem világos fogalom. A tiszta és világos fogalomképzéshez feltétlenül 
szükség van — a fogalomrendszer-képzés folyamatában — a fogalom differenciálá-
sára, ami m e g k í v á n j a az á l t a lánosból v a l ó k i indulás t , és ebből h a l a d a va lóságo t m i n d 
k o n k r é t a b b a n t ü k r ö z ő k o n k r é t f o g a l m a k d i f fe renc iá lásához . 
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A foga lomrendsze r -képzés f o l y a m a t a során a rendszer t a l k o t ó a l a p v e t ő f o g a l m a -
k o n k í v ü l más f o g a l m a k is k i b o n t a k o z n a k . Ezeknek a f o g a l m a k n a k a képzése más 
i r ányú . E f o g a l m a k képzésénél a z t t a p a s z t a l j u k , hogy va l ame ly va lóságos o b j e k t u m 
v a g y az a d o t t o b j e k t u m egyes sa já tossága inak v izsgá la ta , megfigyelése ú t j á n szerzet t 
érzékietektói s képzetektől haladunk az analizálás, absztrahálás és általánosítás útján 
az egyszerű fogalmak kialakításához. Az egyszerű fogalmakból további absztrahálá-
sok útján képzünk magasabbrendű, általánosabb fogalmakat. — A fogalomképzésnek 
ez az iránya az á l ta lános , g y a k o r i b b és lényegében minden fogalomképzés alapja. 
A fogalom tartalmát a fogalomjegyek mennyisége szélesíti. Először csak egy lé-
nyeges fogalomjeggyel képzünk fogalmat, majd újabb és újabb lényeges fogalomjegyek 
szintézise útján fokozatosan bővítjük a fogalmat. A lényeges fogalomjegyek analízise 
a valóságos érzékelés és észlelés alapján történik. Az ismeretszerzés ú t j á n a t a n á r i rá -
n y í t j a a t a n u l ó k a t . P é l d á u l : a cserebogár l á b á n a k megfigyel te tésénél f e l a d a t a d á s á l ta l 
ké sz t e t j ük a t a n u l ó k a t észlelésre és ana l i zá lás ra . A megfigyelés és ana l i zá l á s e redménye 
a z í t é le ta lko tás (a l áb ízekből ál l) . í g y j u t u n k el a tényismere thez . E t ény ismere tbő l 
a b s z t r a h á l j u k az „ íze i t l á b " f o g a l m a t , m i n t egyszerű f o g a l m a t . A z „ íze i t l á b " foga l -
m á b ó l t ovább i absz t r akc ió ú t j á n k é p z ü n k egy m a g a s a b b r e n d ű á l t a l á n o s a b b f o g a l m a t : 
a z „ íze l t l ábú á l l a t " f o g a l m á t . — A z e lemzet t p é l d á k b ó l világossá vá l ik , hogy a foga-
lomképzés megköveteli a tanulók tudatos aktivitását mind az érzéki, mind a logikai 
megismerésben. ' 
A z elemzések a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a fogalomképzés egyik irányát a 
fokozatosan szélesedő általánosítás és az absztrakció fokozása jellemzi. A másik irá-
nyát pedig ezzel ellentétesen az egyre szűkülő konkretizálás és a differenciálás foko-
zása jellemzi. Az általánosító és absztraháló jellegű fogalomképzés a fogalom tartal-
mát szélesíti, a konkretizáló, differenciáló fogalomképzés pedig a fogalom terjedelmét 
szűkíti. — Ezért érvényesül a fogalomrendszer-képzés során a nemfogalmak kialakí-
tásánál az általánosító, a fajfogalmak képzésénél pedig a differenciáló fogalomképzés. 
( A z „ íze l t l ábú á l l a t " és „ b o g á r " f o g a l m a k t a r t a lmi l ag szélesebbek, m i n t az „ íze i t l á b " 
és „ s z á r n y f e d ő " f o g a l m a k . Az előbbiek é lő lényt je lentenek, az u t ó b b i a k csak 1—1 
tes t részt t ü k r ö z n e k . — A „ b o g á r " f o g a l m a szűkebb k ö r ű k o n k r é t a b b f o g a l o m , min t a 
„ r o v a r " foga lma . ) * 
A z elemzések a l a p j á n az t is m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy akár általánosítunk, akár 
differenciálunk, a kialakítandó új fogalom leglényegesebb fogalomjegye az a fogalom, 
amely a további absztrakció vagy konkretizáció alapját képezi. P é l d á u l a „ b o g á r " 
f o g a l m á n a k leglényegesebb jegye az á l t a l ános í tó i r ányú foga lomképzésné l a „ s z á r n y -
f e d ő " , a d i f f e renc iá ló foga lomképzés mene tében ped ig a „ r o v a r " foga lom. 
A f o g a l m a k és a f o g a l o m r e n d s z e r képzésének elemzése a l a p j á n az is megá l l ap í t -
ha tó , hogy a k é p z e t t f o g a l m a k t a r t a l m i l a g nem teljes é r tékűek . A fogalmak tartalmi 
képzését és a fogalmak mélységét az életkori sajátosság és az előzetes ismeretek minő-
sége és mennyisége határozza meg. — Az egyes fogalmak bővítése már az egymást 
követő osztályok viszonylatában történik. Ezért a j án l a tos és szükséges is — különösen 
az a l a p v e t ő f o g a l m a k esetében — a fogalomképzést perspektivikusan megtervezni. í gy 
v á l i k cél tudatossá a foga lomképzés és foga lombőví tés . E pe r spek t íva teszi é r the tővé , 
hogy miér t a cserebogár t an í t á sáná l — a légy és a p ó k t an í t ása u t á n — t é r ü n k rá az 
i smer te te t t f o g a l o m r e n d s z e r a l a p v e t ő foga lma inak , k ia lak í t á sá ra . E pe r spek t íva h a t á -
r o z z a meg a k i a l a k í t a n d ó f o g a l m a k t a r t a l m i szélességét is. A z előbbi p r o b l é m á t f en -
tebb m á r e lemeztem. A foga lombőv í t é sek re v o n a t k o z ó a n a p e r s p e k t í v a : A V I . osz-
t á l y b a n a t a n t á r g y a l apkoncepc ió j a az ökológia i és cönológiai szemlé le tmód. 1—1 t a n -
ó ra a n y a g a az életközösségeket a l k o t ó több r o v a r életének és a l k a l m a z k o d á s i sa já tos-
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sága inak megismerése. E k k o r tehá t a f oga lomrendsze r t a l k o t ó a l a p v e t ő f o g a l m a k k i -
a l ak í t á sá ra m á r nincs mód és idő. (Ezé r t szükséges e f e l a d a t teljesítése az V. o s z t á l y -
ban! ) Viszont igen sok a lka lom k í n á l k o z i k a megismer t f o g a l m a k elmélyí tésére és meg-
sz i lá rd í tásá ra . A z ú j r o v a r r e n d e k b e t a r t o z ó f a j o k megismerése pedig l ehe tővé teszi a 
„ r o v a r " és „ b o g á r " f o g a l m a k tovább i d i f fe renc iá lásá t . A V I I . , i l letőleg az ú j t a n t e r v 
a l ap j án a V I I I . o sz t á lyban m á r m i n t rendszer tan i k a t e g ó r i á k szerepelnek e f o g a l m a k . 
A f o g a l m a k d i f fe renc iá lása e k k o r m á r magasabb sz inten tö r t én ik , a m i k o r m á r f e j -
le t tebb a b s z t r a h á l ó képességgel és rendszerezési készséggel r ende lkeznek a t a n u l ó k . 
Ismeretes, hogy az ok ta tás i f o l y a m a t negyedik á l t a l ános sa já tossága a megszer-
zet t , f e ldo lgozo t t ismeretek rögzítése. E z t a f e l a d a t o t szo lgá l ja a t a n ó r a az elsődleges 
bevésések során . A z emlékezetbevésést szolgá l ják az e lemzésben és á l t a l ános í t á sban 
va ló a k t í v részvétel , a megértés el lenőrzésére a d o t t kérdések , az ismeret a l k a l m a z á s á t 
célzó m e g o k o l t a t ó kérdések (min t p é l d á u l : „miér t r o v a r a cserebogár?" stb.). 
Az emlékezetbevésést szolgálja az óra végi összefoglalás is. A f o g a l o m k é p z é s e k 
esetén, kü lönösen ha a t a n ó r a f ő d i d a k t i k a i f e l ada t a a foga lomrendsze r -képzés , az ó ra 
végi összefoglalás elveit és s zempon t j a i t a foga lomképzések t i s z t ázásának , e lmély í t é -
sének és megsz i l á rd í t á sának a f e l a d a t a h a t á r o z z a meg. J ó l szemlél tet i ezt a f e l a d a t o t 
az ó r a v á z l a t ó r a végi összefogla lásának t a r t a lmi és m ó d s z e r t a n i elemzése. 
A rögzítés feladatát szolgálja a táblavázlat is. 
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H a a cserebogár t a n í t á s á -
n a k mel lékel t t á b l a v á z l a t á t 
e l emezzük (lásd 2- sz. á b r á t ! ) , 
m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az t ü k -
röz i a z ó r a f ő d i d a k t i k a i cél-
jai t , az ó r a logikai fe lépí tésé t 
és t a r t a l m á t . A t a n ó r a logikai 
felépí tését a f o g a l o m r e n d s z e r -
képzés h a t á r o z t a meg. A t a n u -
lók s z á m á r a a t á b l a v á z l a t csak 
a k k o r lesz hasznos , ha a z rög-
zít i s z á m u k r a a f o g a l o m r e n d -
szer-képzés ú t j á t , i r á n y á t , és 
rendszerez i a f o g a l m a k a t . A fo-
galmak kialakulásának útját és 
irányát nyilak tükrözik és rög-
zítik a tanulók számára. A n y i -
l ak m i n d i g a t ip ikus k é p n e k a b -
ból a részletéből i n d u l n a k ki , 
ame ly „sa já tosság" va lóságos 
megfigyelése ú t j á n t ö r t é n t a 
k é p z e t a l k o t á s és a sa já tosságok 
elemzése. A nyilak továbbá az 
absztrakció irányát is jelzik. 
2. sz. ábra. 
Táblavázlat mint a fogalom- és 
fogalomrendszer képzés rögzítésének 
eszköze. 
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Lényegében a nyilak rögzítik a tanulók számára azt, hogy az egyes fogalmakhoz hon-
nan és hogyan jutottak el a tanórán. A nyilak vastagsága, formai változatossága és 
színe, valamint a fogalmakat tükröző kifejezések betűformája, betűnagysága és színe 
egyrészt jelzi a fogalomrendszerben a fogalmak alá- és fölérendeltségi viszonyát, ki-
emeli a fogalomjegyeket, másrészt pedig rendszerezi a fogalmakat, és összekapcsolja 
az égj*« fogalomhoz tartozó kiemelt lényeges fogalomjegyeket. A legszembetűnőbben 
természetesen a kü lönböző színek d i f f e renc iá l j ák a f o g a l o m r e n d s z e r foga lmai t , és k a p -
csolják egybe a foga lomjegyeke t . (A g y a k o r l a t b a n a l egmagasabb rendű f o g a l m a t és 
jegyeit piros, a m á s o d r e n d ű e k é t kék, a h a r m a d r e n d ű e k é t b a r n a stb. színnel jelzem.) 
A táblavázlat ily módon a fogalom- és fogalomrendszer-képzés rögzítésének esz-
köze, a rögzí tésnek sa já tos ú j f o r m á j a , amely módsze r t sok évi kísérletezés és k u t a t ó -
m u n k a a l a p j á n sikerül t m e g a l k o t n o m . Részletes elemzését és ismertetését a Szegedi 
Pedagógia i Főiskola 1957. évi É v k ö n y v é b e n í r t a m le. 
Természetesen egy k o n k r é t ó r a t ük rében tö r t énő elemzés a foga lomképzések á l t a -
lános elméleti v o n a t k o z á s a i t i l letően nem t a r t h a t igényt teljességre. A k o n k r é t ó ra 
logikai elemzése a z o n b a n szemléletesen t á r j a fel a foga lomrendsze r -képzés f o l y a m a -
tában a f o g a l m a k ké t i r ányú képzésének logikai a lapelvei t , ö s s z e f o g l a l á s k é p p e n az 
elemzések a l ap j án összegezem a fogalom- és fogalomrendszer-képzés logikai téziseit: 
1. A foga lomrendsze rben a f o g a l m a k egymáshoz v i szony í tva egyrészt egyneműek , 
másrészt kü lönneműek . A z egynemű f o g a l m a k egymáshoz v i s z o n y í t v a a lá- és fö lé -
rendeltségi v i s zonyban v a n n a k . A z a lá - és fölérendel tségi kölcsönös v i szony k ö v e t k e z -
tében a f o g a l m a k egymáshoz v i s z o n y í t v a min t „ n e m - " és „ f a j f o g a l m a k " jelennek meg. 
Az t , hogy mely ik foga lom a n e m f o g a l o m a f a j f o g a l o m m a l szemben, a f o g a l m a k t e r -
jedelme h a t á r o z z a meg. A leg tágabb k ö r ű ( te r jede lmű) f o g a l o m m a g á b a fog la l ja az 
összes többi egynemű f o g a l m a t . E z é r t a legá l ta lánosabb, l egabsz t r ak t abb , a l egmaga-
sabbrendű foga lom. A többi ez a lá rende l t f o g a l o m köre f o k o z a t o s a n szűkül , és a f o -
g a l o m k ö r ü k t e r j ede lme h a t á r o z z a meg egymáshoz v i szony í to t t é r t éküke t , v a l a m i n t a 
nem- és f a j v i s z o n y a i k a t . E logikai kapcso la t és összefüggés k ö v e t k e z m é n y e , hogy ezek 
a f o g a l m a k t e r j ede lmük , az a lá - és fölérendel tségi v i s z o n y u k a t t ü k ö r z ő nem- és f a j -
jellegük ér te lmében foga lomrendsze r t a l k o t n a k . A foga lomrendsze r t a lko tó egynemű 
foga lmak a foga lomrendsze r a l a p v e t ő foga lma i . 
2. A f o g a l m a k a t két sa já tosság je l lemzi : a f o g a l m a k t a r t a l m a és te r jede lme. Ennek 
ér te lmében a foga lomképzés k é t i r á n y ú . 
a) A foga lom a va lóság a b s z t r a k t és á l t a lános m ó d o n va ló tükrözése . Az egyszerű 
f o g a l m a k lényeges foga lomjegye i t ehá t a va lóság lényeges sajá tosságai . A f o g a l o m k é p -
zés során ennek köve tkez tében a lényeges sa já tosságok a l ap j án szerzet t é rzékle teke t és 
képze teke t ana l i zá l juk , és a b s z t r a h á l j u k lényeges foga lomjeggyé , amelynek a lapján , 
á l t a l ános í tunk . A foga lomképzés ez i r á n y á b a n először a va lóságo t konk ré t en t ü k r ö z ő 
egyszerű f o g a l m a k a t képezzük . A z egyszerű foga lomból t ovább i absz t rahá lás és á l t a -
lánosí tás ú t j á n k é p z ü n k egyre m a g a s a b b r e n d ű , a b s z t r a k t a b b és á l t a l ánosabb f o g a l m a -
ka t . A foga lomképzés ez i r á n y a t e h á t : az absz t r ahá ló , á l t a lános í tó jellegű f o g a l o m k é p -
zés. A z á l ta lános í tás ú t j á n a f o g a l m a k t a r t a l m a egyre szélesedik. 
A z egyszerűbb; k o n k r é t a b b f o g a l o m b ó l képze t t á l t a l ánosabb f o g a l o m leglényege-
sebb jegye mind ig az á l ta lános í tás a l a p j á t képező k o n k r é t a b b foga lom. 
b) A foga lomrendsze r t a l k o t ó a l a p v e t ő f o g a l m a k képzésének v a n egy más ik i r á -
nya is. Mive l a foga lomrendsze r a l a p v e t ő f o g a l m a i n a k egymáshoz va ló v i szonyá t a 
f o g a l m a k te r jede lme (köre) t ük röz i , a foga lomképzések i r á n y á t a f o g a l o m r e n d s z e r k é p -
zése esetén a f o g a l m a k t e r j ede lme (köre) h a t á r o z z á meg. E z é r t a k o n k r é t f o g a l o m 
leglényegesebb foga lomjegye a rendszer l eg tágabb körű , l egmagasabbrendű , l egá l ta -
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l ánosabb , l e g a b s z t r a k t a b b f o g a l m a . A foga lomrendsze r -képzés során a k o n k r é t fo-
ga lom m e g h a t á r o z á s á n á l a lényeges f o g a l o m j e g y k é n t megje lenő n e m f o g a l m a k k ö r e 
egyre szűkül . A képzés e sa já tossága megkövete l i , hogy legelőször a l e g á l t a l á n o s a b b 
f o g a l m a t a l ak í t suk ki, és ebből h a l a d u n k az egyre k o n k r é t a b b f o g a l m a k k i a l a k í t á s á -
hoz. E foga lomképzés l ánco l a t ában az á l t a l ánosabb f o g a l o m — m i n t n e m f o g a l o m — 
a k é p z e n d ő k o n k r é t a b b f o g a l o m n a k — m i n t f a j f o g a l o m n a k — a leglényegesebb f o g a l o m -
jegye. í g y a laku l ki a z a l a p v e t ő f o g a l m a k lánco la ta , i l letőleg rendszere . 
A képzés lényege i t t : a t á g a b b körű á l t a l ános f o g a l o m körén belül a s z ű k e b b 
körű k o n k r é t a b b f o g a l o m d i f fe renc iá lása . Ezé r t a f o g a l o m k é p z é s ez i r á n y a : a d i f f e -
renciá ló foga lomképzés . A d i f fe renc iá lás ú t j á n a f o g a l m a k t e r j ede lme (köre ) szűkü l . 
A d i f f e r enc i á ló foga lomképzés i r á n y á b a n az á l t a l ános f o g a l o m b ó l f o k o z a t o s d i f f e r e n -
ciálás ú t j á n h a l a d u n k a va lóságot k o n k r é t a n t ü k r ö z ő f o g a l o m h o z . E f o g a l o m k é p z é s 
i r á n y á b a n a n e m f o g a l o m mind ig á l t a l ános foga lom, ezér t nem elég t iszta és nem elég 
k o n k r é t . A t iszta és vi lágos f o g a l m a k képzése megköve te l i a f o g a l m a k k o n k r e t i z á l á s á t , 
vagyis a f a j f o g a l m a k d i f fe renc iá lásá t . 
3. A f o g a l m a k t a r t a l m i szélesítése a foga lombőv í t é s , a m i k o r is ú j a b b lényeges 
sa j á tosságoka t t ü k r ö z ő foga lomjegyeke t sz in te t i zá lunk . A foga lombőv í t é s és a d i f f e -
r e n c i á l á s o k elmélyítése e redményez i a f o g a l m a k fe j lődését . E z a f e l a d a t a pe r spek -
t iv ikus foga lomképzés sok évi f e l ada t a . 
Cé lom érdekében a k ö v e t k e z ő e lveket szere tném t anu l s ágkén t l evonni : 
1. A t u d a t o s és e redményes foga lomképzés a l a p k ö v e t e l m é n y e a d i d a k t i k a i , logi-
ka i és ok ta t á s l é l ek tan i i smeretek e lsa já t í tása . 
2. A foga lomrendsze r -képzés logikai tézisei d ö n t ő e n be fo lyá so l j ák a t a n ó r a logi-
"kai felépí tését és a szemléltetés t e rvé t . 
3. A foga lomképzés a k k o r korszerű és e redményes , ha az érzékelésen, észlelésen, 
vagyis a f a j f o g a l m a k d i f fe renc iá lásá t . 
4. A foga lomképzések során k í v á n a t o s a megér tés a zonna l i el lenőrzése. K ü l ö n ö s e n 
hasznos az ismeretek t uda tos megértését m e g o k o l t a t á s o k k a l e l lenőrizni . Lényegében 
•ezzel az ismeretek g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t szolgá l juk . 
5. H e l y e s és szükséges a foga lomképzés mene té t és i r á n y á t t áb l aváz l a tba r i r ög -
zí teni . 
6. A foga lomképzés tuda tossága a pe r spek t iv ikus tervezés e redménye . E z é r t az 
a l a p v e t ő f o g a l m a k képzését és bőví tését fe l té t lenül a z o s z t á l y o k v i s z o n y l a t á b a n kel l 
meg te rvezn i . A foga lomképzés mind ig a t anu lók é le tkor i sa já tosságaihoz igazod ik . 
7. A foga lomképzés i r á n y á n a k felismerése és elemzése az a l a p j a a t a n a n y a g cso-
p o r t o s í t á s á n a k s a v izsgá la t i s zempon tok logikai e l rendezésének. A helyesen megszer -
veze t t és cé l tuda tosan meg te rveze t t foga lomképzés a megfe le lő sz inten nem je lent 
m a x i m a l i z m u s t még az V. o sz t á lyban sem. 
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